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小 笠 原 諸 島 母 島 か ら 発 見 さ れ た フ ナ ム シ の 一 新 種 （ 甲 殻 類 等 脚 目 ；
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小 笠 原 諸 島 母 島 か ら 発 見 さ れ た フ ナ ム シ を 新 種 〃 g i a b o 刀 加 e n s i s ( 和 名 オ ガ サ ワ ラ
フ ナ ム シ ） と し て 記 載 し た 。 本 種 は わ が 国 の 海 岸 に 普 通 に み ら れ る L i g i a e x o t i c 運
Roux と は(1) 雄 の 第 一 胸 肢 前 節 の 突 起 が な い こ と.(2) 第2 触 角 の 鞭 数 が 少 な い こ と ．
（ 3 ） 雄 第 2 腹 肢 の 形 態 （ 4 ） 顎 脚 の 形 態 ， （ 5 ） 尾 節 の 形 態 な ど に よ っ て 区 別 さ れ る 。 き
た 本 種 と 最 も 似 て い るLigiabe γ 陀 加si(Dollfus) と は(1) 第2 触 角 の 鞭 数 が 少 な い こ
と （ 2 ） 尾 肢 が 短 い こ と な ど に よ っ て 区 別 さ れ る 。
Hithero,nlytwospecisofthegnusLiga(FmilyLgidae)hsbenrcognized
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UniversitymadelitlecolectionfLigatHah-jima,BoniIslands(Ogaswar
Island),urighsveyofthinrsalfunotheislad.Troughisknde,
thespecimenswersentomeforstudy,andtcloserxaminations,theyprovedto
represntanewspecies.Thespecimens,presrvedinalcohl,werdisectedand
examinedinglycerol.Althefiguresweredrawnbyusingcameralucidaorshadow
graph.
Beforegoingfurther,1wouldliketoexpressmysinceregratitudetoDr.S.
NishimuraoftheKyotoUniversityforeadingthemanuscript,toDr.T.Itoforhis
kindesingvingmethoprtunityostudytheprsentierstingspecimens,andto
Dr.T.E.BowmanoftheSmithonianInstitutionforhiskindnesstosupplymewitha
copyofDolfus'paerwhichwasindespensableforthepresntsudy.
Ligm 加 肥j 〃ensis,n.sp.
(Japanesename:Ogasawarafunamushi)
(Textfigures,1-3)
Materialexa 加 加ed:2tt(ltallotype,8.8mminbodylength,1$paratype,
bodylength)and6 早 早(1 早holotype,11.0mminbodylength,5 早 早paratypes
minbodylength),mountainpathofOki-mura,Haha-jima,BoninIslands,col.
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N o b o r u N u n o m u r a
ITO.Apr.12,1973.Typespecimensaredepositedasfolows:holotype(Or-102),alotype
(Or-103)and3paratypes(Cr-104 ～106)attheToyamaScienceMuseumand3paratypes
(OMNH-Ar-1768 ～1770)attheOsakaMuseumofNaturalHistory.
〃 αb 〃 αt:Specimenswerecollectedonthepathofca ・100mabovesealevel.Soilis
reddishandlateritic,butmoderatelywet.Nearthecollectingpoint,therecanbeeseen
Leucae 〃 αgl α 〃caandothertrees,butundergrowshispoorlydeveloped.
Desc γ 妙"on:Bodysurfacerathersmoothbutwithminutegranulesverysparselyall
over･Bodycolorbrowninalcohol.Eyesbigandreniformwithmorethan600ocelli.
Firstantennavestigialandcomposedofthreesegments;firstsegmentstoutwithtwo
setaeandmanyhairs;secondsegmentoblongwithmanyhairs;terminalsegmentsmall
andsemicircular.Secondantennalongerthanthethoracicsegments;firstthreesegments
shortandrectangular;fourthandfifthsegmentslongwithmanysmallspines;flagellum
with22segments.
Rightmandiblewithastrongbiting
tooth;lacinamobilisslender.not
chitinizedandwithfourteethatthetip;
10hairysetaebetweenbitingtoothand
molarprocess.Leftmandiblewithtwo
strongteeth;lacinamobilischitinized
withthreeheads;aboutsevenhairysetae
betweenbitingteethandmolarprocess.
Firstmaxillawithtwolobes;outerlobe
withaboutsixcurvedteethandtwoor
threerecurvedteethbearingsmallspines;
innerlobesomewhatshorterthanouter
lobeandwiththreehairybristles.Second
maxilladividedintotwolappets.
Maxillipedwithfive-segmentedpalp;
enditeextendingbeyondthedistalendof
thirdsegmentbutnotreachingthefourth
segmentandwithmanyhairsandnineto
tenstoutandshortspinesatthetip;
exopoditesmall.
Alltheperaeopodsare.almost
similarinshapeinbothsexes,butthe
sizegraduallyincreasesfromtheanterior
l e g t o t h e p o s t e r i o r o n e ; c o x a v e r y
minute;basisoblongwithtwotoadozen
setae;ischiumoblongwitharelatively
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Fig.1.Ligiaboﾉ 加 刀2ﾉzsJs ，n ．sp
Dorsalviewofholotypefemale.
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AnewspeciesofLigiafroﾉ 〃 βo 〃 伽isl α 〃 ．
bigsetaatoutercorner;merusoblongwithfourtotensetaeat
oblongwithfivetoeightsetaeatinnermarginandoneor
corner;propoduslongwiththreetosixsetaeoninnermargin;
firstperaeopodinmalewithoutcomborprocessonpropodus.
innermargin;carpusalso
twosetaeatouterdistal
dactyluswithbifidclaw;
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Fig.2 ． 〃giabo 〃 伽g 〃SIS ，n ．sp ．A:Firstantenna,B.'Secondantenna,C!Left
mandible.D!Rightmandible,E'.Firstmaxilla ．F:Secondmaxilla,G:Maxilliped,
H:Penes.I:Stylusofsecondpleopodofmale(A-D,F-G,J:holotypefemale,E!
paratypefemale.H-Kallotypemale).
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Penesmediocre,apexweaklysetose.Secondpleopodsinmalearemodified;stylus
long,apicalpartswollenwithaboutsixrowsof25spinules-Uropodwiththreespines
oninnermarginandmanylittlespinesonoutermarginofprotopodite;bothlamilong
butexopoditesomewhatshorterthantheendopodite.Posteriormarginoftelson
triangulatewithbluntmedianprocessandrathersharpaccessoryprocess.
Re 碗 α γ 々s:Thepresentnewspeciesis
mostcloselyalliedtoLigiabe γ 々insi
(Dollfus)fromHawaii,butdiffersfrom
thelatterbythefollowingpoints;(1)less
numerousflagellarsegmentsofthe
secondantenna,(2)shapeofthefirst
antenna,(3)shorteruropod.and(4)more
bluntlyposterolateralprocessoftelson.
T h e p r e s e n t n e w s p e c i e s i s a l s o
distinguishablefromLigiaexoticaRoux 、
thewidelydistributedspeciesinJapan.
bythefollowingpoints:(1)lackof
processonthefirstperaeopodofmale.(2)
lessnumeousflagellarsegmentsofthe
secondantenna.(3)shapeofstylusof
malesecondpleopod,(4)shapeof
maxilliped.and(5)lesssharpposterior
endoftelson.
Fig ．3 ．Ligiabo 〃 〃22 刀SIS ，n ．sp ，
A-G;Firsttoseventhperaeopodsoffemale,
H;Firstperaeopodofmale,I;Telson.(A-G,1;
holtypefmale,H;alotypemal.)
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